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ABSTRACT
Adsorpsi zat warna Naphtol Blue Black (NBB) menggunakan khitosan terimobilisasi pada pelat kaca telah diteliti. Khitosan
diperoleh dari deasetilasi khitin pada kulit udang dengan derajat deaasetilasi khitosan sebesar 75,7%. Khitosan yang dihasilkan
dianalisis menggunakan FTIR dan SEM. Pengaruh perbedaan parameter reaksi seperti massa adsorben, pH awal larutan dan
konsentrasi awal zat warna dipelajari untuk adsorpsi zat warna NBB. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 30 mg massa
adsorben pada pH awal 6,0 menghasilkan kondisi optimum untuk adsorpsi 30 mg/L larutan zat warna NBB pada khitosan
terimobilisasi dengan persentase penyerapan zat warna sebesar 97,187%. Kesetimbangan data adsorpsi dari penelitian ini dianalisis
dengan model isoterma Langmuir dan Freundlich. Kapasitas adsorpsi maksimum diperoleh menggunakan isoterma Freundlich
dengan nilai koefisien korelasi (R2) 0,989 lebih besar dibandingkan nilai (R2) 0,968 dari isoterma Langmuir dimana nilai nF dan Kf
masing-masing 3,56 dan 41,78 L/g. Kapasitas adsorpsi maksimum (qmax) dihitung menggunakan model Langmuir yaitu 45,45
mg/g. Kinetika dari adsorpsi zat warna NBB baik mengikuti laju kinetika orde satu semu yang menunjukkan bahwa fisisorpsi
kemungkinan sebagai laju pembatas yang mengontrol proses adsorpsi pada penelitian ini.
